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Статья посвящена изучению повседневной жизни городов 
Курской губернии во второй половине XIX -  начале ХХ вв. На 
основе широкого круга источников освещается проблема изме­
нения повседневной жизни населения под влиянием техниче­
ских инноваций. Изменение бытовых условий жизни горожан 
происходили благодаря внедрению таких технических изобрете­
ний, как электричество, водоснабжение, трамвай, телефон и т.д. 
Внедрение новых стандартов среды обитания, изменения требо­
ваний к благоустройству формировали новую городскую среду. 
Технические новшества становились символами городского об­
раза жизни, но в основном были доступны лишь состоятельным 
горожанам.
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В п о сл ед н и е год ы  в и стор и ч еск ой  н аук е зн ач и тел ьн о  возр ос и н тер ес к п р обл ем ам  
соц и ал ьн ой  и стор и и , п р ои зош л о вы д ел ен и е и стори и  п овсед н евн ости  в сам о сто я тел ьн ую  
о тр асл ь  и сто р и ч еск ого  зн ан и я, а и стори и  п овсед н евн ости  р о сси й ско го  гор од а -  в сам о ­
сто я тел ьн о е н ап р авл ен и е совр ем ен н ой  и стор и ч еск ой  науки . Н а р уб еж е X IX -X X  вв. п р о­
ви н ц и ал ьн ы е гор од а бы ли  акти вно р азви в авш и м и ся  ц ен тр ам и , в котор ы е стр ем и л и сь  по 
р азн ы м  п р и ч и н ам  п р ед стави тел и  в сех  со ц и ал ьн ы х груп п . В этот  п ер и од  ф о р м и р овал ось  
н овое к ул ьтур н ое п р остр ан ство  гор од ской  п овсед н евн ости : р азв и в ал ась  сф ер а усл уг, в 
к отор ой  о д и н ак ово  п р и б ы л ьн ы м и  бы ли  гости н и ц ы  и тр ак ти р ы , ап теки  и м агази н ы , р а з ­
н оо б р азн ы е м астер ск и е и ув есел и тел ьн ы е завед ен и я , п оэтап н о  п р о и схо д и л о  стан о вл ен и е 
гор од ски х  си стем  охр ан ы  зд ор о вья  и п р освещ ен и я. В п о р еф о р м ен н ы х гор од ах а к ти в и зи ­
р о вал ась  к ул ьтур н ая  ж и зн ь: р азви в ал и сь  ч астн ы е сады , к отор ы е стан о ви л и сь  ц ен трам и  
н ар о д н ы х гул ян и й ; стр ем и тел ьн о  р о сл а  р ол ь  театр а  в сф ер е ор ган и зац и и  д осуга , б ол ьш ое 
в н и м ан и е уд ел я л о сь  воп р осам  обр азован и я. П о р еф о р м ен н ы е гор ода стали  отр аж ен и ем  
в сех  м о д е р н и зац и о н н ы х п р еобр азован и й , п р о и схо д и вш и х в о б щ ествен н о й  ж и зн и  Р о с­
си й ской  и м п ер и и  н а р убеж е X IX -X X  вв. Р осси й ск и е гор од а стали  со ц и о к ул ь тур н ы м и  ц е н ­
тр ам и , в к ото р ы х о д н о вр ем ен н о  п р о я вл я л и сь  тр ад и ц и и , а так ж е акти вн о  п р о и схо д и л о  
осво ен и е н овац и й , ч то  в зн ач и тел ь н о й  степ ен и  акти в и зи р о вал о  ж и зн ь  п р ови н ц и и . И с­
сл ед о ван и е общ ер осси й ск и х  п роц ессов ск возь  п р и зм у п о всед н евн ой  ж и зн и  кон к р етн ого  
р еги о н а  п о зво л я ет п ок азать  р азн оо б р ази е об щ еи сто р и ч еск о го  п р оц есса , об огати ть  и сто ­
р и ч еск ую  н ауку н овы м и  кон к р етн ы м и  ф актам и  и собы ти ям и .
Н а п р о тя ж ен и и  X IX  в. в Р осси й ск ой  и м п ер и и  п р еоб л ад аю щ и м  ти п о м  бы л город, 
я вл я вш и й ся  м естн ы м  то р гово -п р о м ы сл о вы м  цен тром  сел ьской  округи . В той  и ли  ин ой 
степ ен и  в бо л ьш и н стве гор од ов со хр ан я л и сь  сел ь ск охо зя й ствен н ы е зан я ти я  ж и тел ей , н о ­
си вш и е ч асто  не то л ьк о  тор говы й , но и н атур альн ы й  хар актер . С ред и  ф орм  п р о м ы ш л ен ­
н ого  п р о и звод ства  п р еобл ад ал и  р ем есл ен н ы е и к устар н ы е завед ен и я . Л и ш ь  отд ел ьн ы е 
гор ода, ч ащ е ф аб р и ч н ы е сел а  в ы д ел я л и сь  к руп ны м  м асш табом  и н д устр и ал ьн о го  р азви - 
ти я 1. Во втор ой  п ол ови н е X IX  -  н ач ал е X X  вв. в п овсед н евн ость  гор ож ан  п рочн о входят 
тех н и ч еск и е  н ови н ки , к отор ы е к ар д и н ал ьн ы е обр азом  м ен я ю т бы т и усл ови я  ж и зн и  
н аселен и я.
Г ор од ск ая  и н ф р астр ук тур а  и ее р азви ти е о п р ед елял и  ур ов ен ь  бл аго устр ой ства  и
1 Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и культурные аспекты. М,
2008. С. 63.
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сан и тар н ое со сто я н и е гор ода, важ н ей ш и х элем ен тов его о б щ ествен н о й  кул ьтур ы . О дной  
из н асущ н ы х п р обл ем  в сф ер е бл аго устр ой ства  я в л я л ась  п р о б л ем а п окр ы ти я гор од ски х 
ули ц . В осн овн ом , губер н ски е гор од а и м ел и  в ц ен тре м ощ ен ы е ули ц ы , то гд а  как  для 
у езд н ы х гор одов это  я в л я л о сь  больш ой  ред к остью . Н е обош л а эта п р о б л ем а и гор ода 
К ур ской  губер н и и . Н ед остато к  б ю д ж етн ы х сред ств не п озвол ял  зам ости ть  д аж е все у л и ­
цы  губер н ск ого  гор ода, при том , ч то  ц ен ы  на к ам ен ь бы ли  ср авн и тел ьн о  н евы соки . И это 
н есм отр я н а то, ч то  вы м ощ ен н ая  ул и ц а  п ер ед  д о м ам и  во звы ш ал а ц ен н ость  квар ти р. О д ­
нако со б ствен н и к и  ж и л ья не то р оп и л и сь  п р и н и м ать  уч асти е в р асход ах  по у стр о й ств у  м о ­
стовы х и зам ощ ен и ю  ули ц . С тар ан и я м и  гор од ского  гол овы  П .А . У сти м о в и ч а  в К урске б ы ­
л о  п р ол ож ен о л и ш ь  н ескол ько  асф ал ьтов ы х тр отуар ов, но н ед остато к  ср ед ств н е п о зв о ­
л я л  заасф ал ьти р о вать  и х в п олн ом  о б ъ ем е2. Н ап р оти в, Щ и гр овская  гор одская  д ум а  20 
я н вар я  1898 г. п р и н ял а п о стан о вл ен и е о п р и н яти и  на о б щ ествен н ы е гор од ски е сред ства 
зам ощ ен и е в гор од е у л и ц  и тр о туа р о в 3. З ак о н о д ател ьн ы е о гр ан и ч ен и я  и н еустой ч и вое 
ф и н ан совое п о л ож ен и е осл ож н я л и  д ея те л ь н о сть  гор од ски х дум  и уп р ав  в сф ер е б л аго ­
устр о й ства. П ы тая сь  н ай ти  вы ход  из созд авш егося  п ол ож ен и я , ор ган ы  гор од ского  са м о ­
уп р авл ен и я  не всегда д ей ствовал и  в со отв етстви и  с буквой  закон а. Т ак, в и ю л е 1904 г. 
С уд ж ан ск ая гор од ская  д ум а  п р и зн ал а н еобход и м ы м  и н еотл ож н ы м  устр о й ство  в гор оде 
тр отуар ов. Ф и н ан сово  это  бы ло о б р ем ен и тел ьн о  д л я  гор од ского  бю дж ета, в связи  с чем  
п р и н ял и  р еш ен и е « устан ови ть  д л я  этого  сп ец и ал ьн ы й  сбор в р азм ер е V2 % с р убля о ц е н ­
ки гор од ски х  и м ущ еств, о б л агаем ы х гор одски м  сбор ом  на оди н  л и ш ь  1904 г.» 4. Н о п о ста­
н овл ен и е бы ло отм ен ен о  К урски м  губер н ск и м  по зем ск и м  и гор одски м  дел ам  п р и сут­
стви ем  к ак  н езак он н ое, на осн ован и и  ст .12 7  Г ор од ового  п ол ож ен и я  1892 г., котор ая  точ н о  
указы вал а  « устан ов л ен н ы е в п о л ьзу  гор од ски х п осел ен и й  сбор ы  и н и как и е д р уги е п о д а ­
ти, тя го сти  или сл уж б ы  не м огл и  н ал агаться  на гор од ск и х  обы вател ей  н е и н ач е как  в з а ­
кон од ател ьн ом  п о р я д к е» 5.
Б л агод ар я  вн ед р ен и ю  в ж и зн ь  техн и ч еск и х  н ови н ок, м ен ял ся  п р о ц есс оч и стки  го ­
р од а от н еч и стот, устр о й ство  о тхо ж и х м ест в ч астн ы х д о м а х  и о б щ ествен н ы х м естах. Г о ­
р од ск и е д ум ы  п оср ед ством  об я зател ьн ы х п остан овл ен и й  р егл ам ен ти р о вал и  осн овн ы е 
во п р осы  бл аго устр ой ства, устр о й ство  и п ор яд ок  оч и стки  о тхо ж и х м ест, в ы гр еб н ы х ям  и 
р азр аб аты в ал и  м ер ы  б о р ьб ы  с н ар уш и тел я м и . В 1874 г. К ур ск ой  гор од ской  д ум о й  бы ли 
и зд ан ы  об я зател ьн ы е п о стан о вл ен и я  д л я ж и тел ей  гор ода о тн о си тел ьн о  б л аго устр ой ства6. 
П р ави л а р егл ам ен ти р о вал и  п о р я д о к  оч и стки  ул и ц  от м усор а, огр ан и ч и вал и  вр ем ен н ы е 
р ам ки  уб ор к и  ул и ц  и п л ощ адей . Г ор ож ан ам  п р ед п и сы вал ось  п р о во д и ть  м ощ ен и е и п ер е- 
м ощ ен и е ул и ц  в сухое врем я год а7. В зи м н ее врем я года они о б я зы вал и сь  оч и щ ать  ул и ц ы  
от л и ш н его  сн ега и вы вози ть его в у стан о в л ен н о е уп р авой  м есто. П остан овл ен и я  к асал и сь 
и устр о й ства  тр отуар ов, котор ое п р о и звод и л о сь  та к ж е за  счет д ом о вл ад ел ьц ев. Г орож ан е, 
п р о ж и вавш и е на н езам о щ ен н ы х ули ц ах, и м ел и  п раво н а и х в ы м ощ ен и е л и ш ь  с п и сьм ен ­
ного р азр еш ен и я  гор од ской  уп р авы . С одн ой  стороны , это  то р м о зи л о  ч астн ую  и н и ц и ати ­
ву, но с д р угой , п озвол ял о  вы д ер ж и вать  ед и н о об р ази е во вн еш н ем  ви де гор од ск и х  ули ц . 
П р ед усм атр и вал и сь  ад м и н и стр ати вн ы е м ер ы  возд ей стви я по о тн о ш ен и ю  к д о м о в л а д ел ь ­
цам , не и сп ол н я ю щ и м  п остан овл ен и я. Т ак , н ап р и м ер , если хозя и н  и сп ор ч ен н ой  м осто ­
вой не п р и ступ ал  к ее рем он ту, то  и сп р авл ен и я п р о и звод и л и  за  счет уп р авы , взы ски вая 
затр ач ен н ы е ср ед ства  с н ер ад и вого  д о м о в л ад ел ьц а8.
В у езд н ы х гор од ах так ж е п р ак ти к овал ось  п р и в л еч ен и е сред ств  гор од ски х  о б ы в а ­
тел ей  к и сп ол н ен и ю  обя зан н остей  по ул уч ш ен и ю  обл и к а гор одов. Н ап р и м ер , на о сн о в а ­
нии об я зател ьн ы х п остан овл ен и й , и зд ан н ы х С уд ж ан ской  гор одской  д ум о й  28 ф евраля 
1879 г. оч и стк а  у л и ц  гор ода, к ото р ы х в то т  м ом ен т н асч и ты вал о сь  восем ь, п р о и звод и л ась  
сам и м и  ж и тел я м и  п од н абл ю д ен и ем  уп р авы . А  оч и стк а  гор од ской  п л ощ ад и  и главн ой
2 Моисейченко И.Н. Курское Александровское образцовое городское училище и деятельность его ос­
нователя. М., 1885. С. 109.
3 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 54. Оп. 1. Д. 819. Л. 1.
4 Там же. Д. 1236. Л. 2.
5 Там же.
6 Обязательные постановления Курской городской думы. Курск, 1913. С.1.
7 Там же. С. 2.
8 Там же.
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ул и ц ы , по к оторой  п р ол егал а к ам ен н ая м остовая , оч и щ ал ась  н аем н ы м и  р аб оч и м и  за счет 
о б щ ествен н ы х гор од ски х сум м . П одобн ая п р акти ка п р и м ен я л ась  и при устр о й ств е  тр о - 
туар о в 9.
И сходя из содерж ан и я обязател ьн ы х постановлени й  гор одски х дум  следует, что 
п р и ч и н ой  н еблагоп ри ятн ой  сани тарн о-эп и дем и ческой  обстан овки  в гор одах К урской  гу­
бернии явл ял ся  не только  д еф и ц и т ф и н ан совы х средств, но и н изкий культурн ы й  уровен ь 
больш и н ства горож ан. Т а к  вы ш еуказан н ы е постановлени я С удж ан ской  городской  дум ы  
зап р ещ ал и  торговц ам  уби вать  скот во дворах, м ясн ы х ряд ах и, вообщ е, в грани ц ах города. 
В сем  обы вателям  такж е п редп и сы вал ось содерж ать в чи стоте ули цы , дворы , пом ой н ы е 
я м ы 10. Р анее н азван н ы е нам и обязательн ы е п остан овлен и я К урской  городской  д ум ы  «не 
д озвол ял и  спускать на ули ц у пом ои, всякую  грязную  или зараж ен н ую  воду, остаю щ ую ся от 
какого-ли бо торгового  прои зводства или хозяй ства, пром ы вки  ры бы  и п р.»11. А н ал оги ч н ы е 
обязательн ы е постан овлен и я дей ствовал и  в д р уги х гор одах губернии.
Р азви ти е к ап и тал и сти ч еск и х  о тн ош ен и й  на тер р и тор и и  К ур ск ой  губ ер н и и  в кон це 
X IX  в. вы д ви н ул о  на п ер вы й  п лан  и такую  п робл ем у, как  со зд ан и е п р и н ц и п и ал ьн о  н овой  
си стем ы  к ом м ун и к ац и й . Н аи бол ее р асп р о стр ан ен н ы м  н ововвед ен и ем  д л я р о сси й ски х  
гор од ов я в л я л ся  водоп р овод. Н о, н есм отр я на я вн ы е п р еи м ущ ества  в о д оп р о вод н ой  сети  
д л я  ул уч ш ен и я  вод осн абж ен и я  и защ и ты  гор од ов от пож аров, в н ед р ен и е вод оп р овод ов 
п ол уч и л о весьм а сл абое разви ти е. В губер н ском  К ур ске в о д оп р о вод  бы л соор уж ен  в 1873 
г.12 О н бы л устр о ен  на сред ства  кон ц есси о н ер а  и п оэтом у гор од  не н ес р асход ов  по его 
эксп л уатац и и  и р ем он ту. Н а м ом ен т ввода в эксп л уатац и ю  в о д оп р о вод а  н а тер р и тор и и  
гор од ского  п осел ен и я ч и сл и л о сь  50 10  д о м о вл ад ел ьц ев. В р ай о н е м аги стр ал и  гор одского  
во д оп р о вод а окол о 1200. З а п ер и од  с 1873 по 1910 г. к  вод оп р о вод н ой  сети  п р и соед и н и л и  
л и ш ь  около 80 дом ов. Ч и сло  укл о н и вш и хся  от п р и соед и н ен и я  составл яло  окол о 40 0  д о ­
м овл ад ел ьц ев, к отор ы е о тказы вал и сь  п р еи м ущ ествен н о  и з-за  н еж ел ан и я  н ести  р асход ы  
по устр о й ству  вод осн абж ен и я.
В у езд н ы х  гор од ах ж и тел и  и сп ол ьзовал и  д л я х о зя й ств ен н ы х и бы товы х н уж д  р е ч ­
н ую  воду и воду из ар тези ан ск и х  кол одц ев. Т ем  не м ен ее, о р ган ы  гор од ского  сам о у п р а в ­
л ен и я  у езд н ы х гор од ов п р од ол ж ал и  п р ед п р и н и м ать  п оп ы тк и  соор уж ен и я  в о д о п р о в о д ­
н ой  сети. Т ак , К ор оч ан ск ая  гор од ская  д ум а  в засед ан и и  от 12 м ар та 190 1 г. п р и н ял а п о ­
стан о вл ен и е « ход атай ствовать  п ер ед  п р ави тел ьством  о р азр еш ен и и  п остр ои ть  в К ор оч е 
в о д оп р о вод  путем  к он ц есси и , с о бъ я вл ен и ем  кон кур са н а п острой ку» 13. В н оябр е 190 1 г. 
М и н и стер ство  в н утр ен н и х д ел  у вед о м и л о  кур ского  губер н атор а, ч то  не н аход и т п р е п я т­
стви й  к о сущ ествл ен и ю  этого  п р ед л ож ен и я, с усл ови ем , что на утвер ж д ен и е м и н и стер ­
ства буд ет сво евр ем ен н о  п р ед ставл ен а  такса  за  п ол ьзован и е вод оп р овод ом  вм есте с п р о ­
ектом  к он ц есси о н н ого  д о го в о р а 14. П р оек т создан и я гор од ского  во д оп р о вод а в К ор оч е 
уд ал о сь  р еал и зо вать  п оср ед ством  об л и гац и о н н о го  зай м а.
Единствен ны м  городом  К урской губернии, где водопровод являлся важ нейш ей от­
раслевой структурой городского хозяйства и содерж ался исклю чительно на городские ср ед ­
ства бы л Белгород. В одопровод бы л откры т в 1871 г. бельгийской ф ирм ой. Д ля переброски 
родниковой воды  с м еловой горы  использовались водоподъем н ы е м аш ины 15. В Б елгороде 
им елась специальная служ ба, проверявш ая хим ический состав воды , поступавш ей в водо­
провод. П роведенны е анализы  показы вали, что вода содерж ала сернокислотны е извести и 
м ел, а в целом, им ела хорош и й  хим ический состав. В ода из водопровода бы ла проведена в 
общ ествен ны е здания и частны е дом а, принадлеж авш ие дворянам  и купцам.
З а п о л ьзован и е водой  из во д оп р о вод а в зи м ал ась  пл ата в п ол ьзу гор од ски х  д о х о ­
дов. З а н еуп л ату  д ен ег в гор од скую  казну за  п ол ьзован и е водой  вл ад ел ьц ы  п од вер гал и сь  
угр о зе  откл ю ч ен и я  водоп р овода. В пер вом  д еся ти л ети и  X X  в. в Б ел го р о д е вод оп р овод ом
9 ГАКО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 522. Л. 18.
10 Там же.
11 Обязательные постановления Курской городской думы. Курск, 1913. С. 3.
12 ГАКО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 1979. Л. 47.
13 Там же. Д. 1022. Л. 1.
14 Там же. Л. 6.
15 Белгородский водопровод // Белгородская энциклопедия / под ред. В.В. Овчинникова. Белгород,
2000. С. 47.
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бы ли  сн аб ж ен ы  то л ьк о  15%  здан и й . К  19 17  г. п р о тя ж ен н о сть  б ел гор о д ск и х  в о д о п р о в о д ­
н ы х сетей  составл я л а 5 км, м ощ н ость  во д озаб ор н ы х со ор уж ен и й  -  450 м 3 или 4 50 0 0  в е ­
дер  в сутки, бы ла устр о ен а  вод ок ач ал ьн ая  стан ц и я. К о л и ч ество  п отр ебл я ем ой  воды  в св я ­
зи с хозя й ств ен н ы м и  н уж дам и  особен н о у в ел и ч и в ал ось  в л етн и е м еся ц ы 16.
С вето во е оф ор м л ен и е у л и ц  и п л ощ адей  так ж е я в л я л о сь  одн и м  из в аж н ей ш и х 
эл ем ен то в  бл аго устр ой ства. П р о гр есс в этой  области  в и ссл ед уем ы й  п ер и од  бы л д о вол ь н о  
ощ ути м . О д н ой  из н асущ н ы х п робл ем  в д ея тел ьн о сти  ор ган ов гор од ского  са м о уп р а в л е­
ния я в л я л ась  эл ектр и ф и кац и я  губер н ск ого  К урска, а в п ер сп ек ти ве и у езд н ы х  гор одов. 
С л ед ует зам ети ть, ч то  в к кон ц у X IX  в. о свещ ен н о сть  гор од ов о ставал ась  на очен ь н и зком  
ур овн е. В гор од ах  К ур ск ой  губер н и и  п р и м ен я л ось  в осн овн ом  о свещ ен и е у л и ц  к ер о си н о ­
вы м и  ф он ар ям и . В кон ц е X IX  в. в Б ел го р о д е п оявл яется  газовое освещ ен и е, котор ое и с­
п ол ьзовал ось  д л я  о свещ ен и я  у л и ц  и к р уп н ы х о б щ ествен н ы х здан и й . В ч астн ы х д о м а х  г а ­
зовое о свещ ен и е п оч ти  не и сп ол ьзо вал о сь. Д л я газового  о свещ ен и я  ул и ц  в гор од е у ст а ­
н авл и вал и сь  д уго в ы е ф онари .
Д ол го  и сл ож н о р еш ал ся  во п р о с ул и ч н о го  о свещ ен и я  в губер н ск ом  гор оде. В К у р ­
ске н е бы л устр оен  газоп р овод , п отом у газовое освещ ен и е не и сп ол ьзо вал о сь, и з-за чего 
гор од ски е ул и ц ы  о ставал и сь  п р ак ти ч ески  не освещ ен н ы м и . В п о м ещ ен и я х  п р и м ен я л ось  
к ер о си н о во е освещ ен и е. В октя бр е 1903 г. кур ски й  губ ер н атор  обр ати л ся  в у п р а в у  со сл е­
д ую щ и м  зам еч ан и ем : « .м н о ю  н еод н о кр атн о  уж е о бр ащ ал ось  вн и м ан и е гор од ской  у п р а ­
вы  на н еи сп р авн ое о свещ ен и е К ур ска  и, гл авн ы м  образом , его о кр аи н » 17. К  э то м у  в р ем е­
ни эл ектр и ч еск о е о свещ ен и е сущ ествовало  то л ьк о  в ц ен тр е -  на М оск овск ой  и X ер со н - 
ской у л и ц а х  гор ода, остал ь н ы е ж е  п р о д о л ж ал и  оставаться  без освещ ен и я.
Е щ е 19 ноября 1901 г. брю ссельское аноним ное общ ество «Курский трам вай» закл ю ­
чило с К урской городской дум ой  контракт на устройство постоянной сети электри ческого 
освещ ения18. С рок окончания строительства электростан ции и ввода ее в эксплуатацию  
нам етили на 24 ию ля 1903 г. Но, несм отря на м ногократны е обещ ания уп раве директора 
управления аноним ного общ ества «К урский трам вай» строительство не заверш или и до 
конца декабря 1903 г. О ф актах наруш ения условий договора Курская городская уп рава р е­
ш ила проинф орм ировать Главное уп равление в Брю сселе, направив ходатайство о н азначе­
нии в К урск доверенного л и ц а сведущ его в деле электри ческого освещ ения19.
12 я н вар я  1904 г. ан о н и м н ое общ ество  « К урски й  тр ам вай »  увед о м и л о  гор од скую  
у п р а в у  о завер ш ен и и  р аб от по устр о й ств у  в гор од е эл ектр и ч еск о го  освещ ен и я, и о б р ати ­
л ось  с п р осьбой  о р азр еш ен и и  ввести  в д ей стви е эл е к тр о ста н ц и ю 20. В теч е н и е  тр е х  дн ей , с 
19 по 22 я н вар я  1904 г., м оск о вск и м и  и н ж ен ер ам и  Н .П . Б оч ар овы м  и Л .В . Д р ей ер о м  бы ла 
п р о вед ен а эк сп ер ти за 21. О казал ось, ч то  б о л ьш и н ство  устр ой ств , сд ан н ы х ан он и м н ы м  о б ­
щ еством  гор оду, оказал и сь  н еп р и го д н ы  к эк сп л уа та ц и и 22.
В засед ан и и  гор од ской  д ум ы  17 ф евр ал я 190 4 г. п р и н ял и  р еш ен и е остави ть  отк р ы ­
ты м  во п р о с об эл ектр и ч еск ом  освещ ен и и  и п ор уч и ть д ум ско й  ю р и д и ч еск о й  ком и сси и  
при уч асти и  уп р авы  о б суд и ть  сл ож и вш ую ся  си туац и ю  с п овер ен н ы м  ан он и м н ого  о б щ е ­
ства бар он ом  Р озен ом . В р езул ьтате п ер егово р о в  « К урски й  тр ам вай »  взял обя зател ьства  
устр ан и ть  н ед остатк и  к 15 ап рел я 190 4 г. Н о и как  п о казал и  д а л ьн ей ш ее собы ти я, и к 
этом у ср оку стан ц и я н е бы л а введ ен а в эк сп л уа та ц и ю 23. 30  ап рел я 1904 г. вн овь  в засе д а ­
нии д ум ы  бы л п од н я т во п р о с об эл ектр и ч еск о м  освещ ен и и  гор ода. Н а это т  раз д ум а  в ы ­
н есл а п о стан о вл ен и е о н ал ож ен и и  ш тр аф а на общ ество  « К урски й  тр ам вай »  за отсутстви е 
эл ектр и ч еск о го  о свещ ен и я  с 13 ян вар я  по 14 ап рел я 1904 г. вк л ю ч и тел ьн о  в р азм ер е 716 94 
руб. С огласн о  зак л ю ч ен и ю  д ум ско й  ю р и д и ч еск о й  к ом и сси и , ср ок  ввода в эксп л уатац и ю  
эл ектр и ч еск о й  стан ц и и  бы л п р од л ен  д о  15 августа 1904 г., п осл е чего  она д о л ж н а бы ла 
п ер ей ти  в со б ствен н о сть  гор одской  уп р авы . Н о и этот ср о к  бы л п ер ен есен  на 15 сен тября,
16 ГАБО. Ф. 22. Оп. 1. Д. 69. Л. 25.
17 ГАКО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 2. Л. 173.
18 Там же. Д.4. Л. 50 об.
19 Там же. Д. 2. Л. 221.
20 ГАКО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 2. Л. 48.
21 Там же. Л. 46.
22 Там же. Д. 4. Л. 35-37.
23 Там же. Л. 51 об.
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а п озд н ее на 15 октя бр я 1904 г .24 В р езул ь тате  н еод н о кр атн ы х п ер еговор ов бы ло д о сти г­
н уто  со гл аш ен и е по устр ан ен и ю  н ед остатк о в  и ввода в эксп л уатац и ю  эл ектр и ч еск о й  
стан ц и и  к 3 октябр я 1904 г .25 Т аки м  образом , во п р о с о создан и и  базы  д л я  эл е к тр и ф и к а ­
ци и губер н ск ого  гор од а бы л реш ен .
О гр о м н о е в л и я н и е на и зм ен ен и е усл ови й  ж и зн и  гор од ского  н асел ен и я  оказы вал и  
п ер ем ен ы  в сф ер е гор од ского  тр ан сп ор та. Д о кон ц а X IX  века осн овн ы м  тр ан сп ор тн ы м  
ср ед ством , об сл уж и ваю щ и м  п отр ебн ости  гор од ского  н асел ен и я  я в л я л и сь  и звозч и ки . Д ля 
п ер евозк и  п ассаж и р ов и сп ол ьзо вал и сь  л егк о в ы е и звозч и ки . Л и ц а, зан и м аю щ и еся  п е р е ­
возкой  грузов, н азы вал и сь  л ом о вы м и  и зв о зч и к ам и 26. Д ея тел ь н о сть  и звозч и к ов р е гл а ­
м ен ти р овал ась  п р ави л ам и , устан авл и ваем ы м и  гор од ской  уп р авой . П о ж ел ав ш и й  за н и ­
м аться  и звозн ы м  п р ом ы слом  (не м ол о ж е 18 л ет) бы л обязан  на осн ован и и  п асп о р та  и 
сви д етел ьства  м естн ой  п ол и ц и и  о своей  бл аго н ад еж н ости  п ол уч и ть  сп ец и ал ьн ое р а зр е­
ш ен и е гор одской  уп р ав ы  на этот ви д  д ея тел ьн о сти . П р ош ед ш и м  эту р еги стр ац и ю , го р о д ­
ской  уп р авой  вы д авал ся  сп ец и ал ьн ы й  п р о н ум ер о ван н ы й  яр л ы к , н ош ен и е к отор ого  во 
вр ем я р аботы  бы ло обязател ьн ы м . Б ы ло введен о сво ео б р азн о е тех н и ч еск о е  о св и д ете л ь ­
ство ван и е эки п аж ей , л о ш ад ей  и сбруи , кото р о е п р о во д и л ось  гор од ской  уп р авой . Е сли 
бы ли  зам еч ен ы  н еи сп р авн ости , то  и звозч и к ов  не д о п уск ал и  к р аботе. С целью  о б щ е­
ствен н о го  кон троля со стор он ы  н асел ен и я  за кач еством  вы п о л н я ем ы х усл уг, каж дом у, 
зан и м аю щ ем уся  и звозом , вы д авал ась  сп ец и ал ьн ая кни ж ка. В ней сод ер ж ал и сь  свед ен и я 
о н ом ер е вы д ан н ого  уп р авой  я р л ы к а, ц ен ах и п р ави л ах и звозн ого  п ром ы сла, а та к  ж е  -  
ч и сты е стр ан и ц ы  д л я  зап и си  п ассаж и р ам и  ж ал о б  на и звозчи ка. П осл е та к и х  зап и сей , и з ­
во зч и к  обязан  бы л в то т  ж е д ен ь  п р ед ъ я ви ть  к н и гу  с ж ал о б ой  п о л и ц и и .  О дн ако  тако й  
о тн о си тел ьн о  ор ган и зо ван н ы й  и звозн ы й  п р ом ы сел  отсутствов ал  в б о л ьш и н стве  у езд н ы х  
гор од ов К ур ск ого  края.
В аж н ей ш и м  техн и ч еск и м  н ововвед ен и ем  в гор од ах Р осси й ск ой  и м п ер и и  явл ял ся  
тр ам вай . Г убер н ски й  К ур ск  бы л одни м  из п ер вы х р усск и х  гор одов, где п ояви л ся  тр ам вай , 
т а к  как  гор од  р асп о л агал ся  на вы со ки х хол м ах, ч то  затр уд н я л о  и сп ол ьзо ван и е конки. 
Т р ам в ай н о е д в и ж ен и е н ач и н ал ось  и п р о д о л ж ал ось  л ето м  с 7 утр а  д о  11 веч ера, а в зи м н ее 
вр ем я -  с 8 утр а  до  9 веч ера. П р оезд  в оди н  кон ец  (от X ер со н ск и х  д о  М оск о в ск и х  вор от по 
од н ои м ен н ы м  ул и ц ам ) обход и л ся  8 коп еек, уч ащ и еся  п л ати л и  5 к оп еек 27. Г р аф и к  д в и ж е ­
н ия вк л ю ч ал  тр и  тр ам вая  в ч а с  при скор ости  д ви ж ен и я  не более 14 вер ст в час. К ром е 
п ассаж и р ов, тр ам вай  п ер евози л  особы м и  вагон ам и  и по д р угой  цене гр узы_.
Е щ е одно важ н ое и п ол езн ое и зоб р етен и е п р оч н о вош ед ш ее в оби ход  гор ож ан  - 
это  тел еф о н . З ар о ж д ен и е кур ской  эл ектр о свя зи  отн оси тся  к к о н ц у  X IX  в. П ер вы е т е л е ф о ­
ны  п оя ви л и сь  в гор од е в 1891 г. -  у  губер н атор а, ген ер ал -м ай о р а  Ф он -В ал я и в ред ак ц и и  
газеты  «К урски е губ ер н ск и е ведом ости ». Е м кость  п ер вой  стан ц и и  со ставл я л а  всего  л и ш ь 
20 н ом еров. Н о уж е ч ер ез п ять л ет  кол и ч ество  тел еф о н н ы х  абон ен тов ч еты р ехк р атн о  
возр осл о. В скор е тел еф о н н ы е стан ц и и  бы ли  п о стр о ен ы  и в у езд н ы х  гор од ах К ур ск ой  гу ­
бер н и и  -  Р ы льске, Л ьго ве  и С удж е. К  190 8 году тел еф о н н ая  связь сущ ество вал а в 9 уезд ах  
губер н и и . К урском  Л ьго вско м , Б ел гор од ск ом , С тар ооск ол ьск ом , К ор оч ан ск ом , С уд ж ан - 
ском , Г р ай вор он ск ом , Р ы льском  Ф атеж ском . О на свя зал а п р ави тел ьствен н ы е у ч р е ж д е ­
ния, во л о стн ы е п р авл ен и я, к вар ти р ы  зем ск и х  сл уж ащ и х и к р уп н ы х зем л евл ад ел ьц ев. 
С ущ ество вал о  тел еф о н н о е со общ ен и е и м еж ду сам и м и  уезд ам и : Р ы льском  и Л ьговом , 
Р ы льском  и С удж ей , Л ьго вом  и Д ья к он ово.
В о зн и к л а н еоб хо д и м ость  в устр о й ств е  еди н ой  тел еф о н н ой  связи  м еж ду эти м и  го ­
р од ам и . Т а к  п ояви л ась  тел еф о н н ая  сеть 28. З а 5 л ет  ч и сло  абон ен тов и аб он и р о ван н ы х т е ­
л еф о н о в  в губер н ском  гор од е состави л о  соотв етствен н о 88 и 101, тел еф о н н ы х  л и н и й  - 
окол о 48 верст. Т ел еф о н н ы е ап п ар аты  бы ли  очен ь п р и м и ти вн ы  и п о л ьзован и е им и д о ­
ставл ял о  м н ого хл о п о т вл ад ел ьц ам . Т а к  в тел еф о н н ом  сп р аво ч н и к е за  1912 год сказано, 
что  д л я  вы зова  тел еф о н н ой  стан ц и и  "н еобход и м о п овер н уть  п р авой  р укой  от себя 2-3 ра-
24 Там же. ЛЛ. 82, 163, 174.
25 Там же. Л. 256.
26 ГАКО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 298. Л. 2.
27 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1913. Л. 357.
28 Курская область на пути к информационному обществу [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.connect.ru/article.asp?id=7334
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за р ук оя тк у  на п р авой  стор он е ап п ар ата. Во вр ем я звон ка р уч н ой  (сл уховой ) тел еф о н  
д о л ж ен  оставаться  на ры ч аге. З атем  не ож и дая ответн о го  звон ка, сн ять сл уховой  тел еф о н  
и ж д ать  вопрос: "Ч то уго д н о?" Н а этот во п р о с н адо  со об щ и ть о том , с кем  вы  хо ти те  п е р е ­
гов ор и ть  и ж д а ть  ответа: "Готово". П осл е этого  тр еб о в а л о сь  п о веси ть  сл уховой  тел еф о н  
обр атн о на ры чаг, сделав 2-3 оборота р ук оя тк о й ,и  вн овь сн ять сл уховой  тел еф о н . И т о л ь ­
ко п осл е в сех  эти х  д ей стви й  м ож н о бы ло н ач и н ать р а зго в о р 29. Т ак и м  образом , тел еф о н  
п остеп ен н о стан ови л ся  н еотъ ем л ем ы м  эл ем ен том  п о всед н евн ой  к ом м ун и к ац и и  со сто я ­
тел ьн ы х гор ож ан .
С д р угой  стороны , н ельзя  не при зн ать, что гор од ское хозя й ств о , по кр ай н ей  м ере, 
губер н ск ого  гор од а б л агодар я в н ед р ен и ю  тех н и ч еск и х  и зоб р етен и й  в н ач ал е X X  в. сд е л а ­
л о  ш аг вперед. В области  в од осн абж ен и я  в 1899 г. в К ур ске бы ли  устан о вл ен ы  вы год н ы е 
д л я  п отр еби тел ей  усл ови я  о тп уска  воды . Н а о к р аи н ах  губер н ского  гор од а бы ли  о б устр о е­
ны  6 ар тези ан ск и х  сам о б ью щ и х к ол одц ев, д аю щ и х н асел ен и ю  ч и стую  п и тьевую  воду. В 
д ел е о свещ ен и я  в 1904 г., по н астоя н и ю  д ум ы  вы р аботал и  совм естн о  с к он ц есси он ер ом  
«А н он и м н ы м  общ еством  по эксп л уатац и и  освещ ен и я»  соглаш ен и е, по к о то р о м у э л е к ­
тр и ч еск ое о свещ ен и е стало д еш ев л е к ер оси н ового. С огласн о  д о гово р у, ан о н и м н ое о б щ е­
ство отч и сл я л о  еж егод н о  в п о л ьзу  гор од а 3%  с вал ового  д о х о д а  п р ед п р и я ти я 30. Т ак и м  о б ­
разом , р азви ти е к ап и тал и сти ч еск и х  о тн ош ен и й  н а тер р и тор и и  К ур ск ой  губер н и и  в кон ц е 
X IX  -  н ач ал е X X  вв. вы д ви н ул о  на п ер вы й  п лан  такую  п р обл ем у, как  созд ан и е п р и н ц и ­
п и ал ьн о  н овой  си стем ы  ком м ун и к ац и й . Н о отсутстви е н еоб хо д и м ы х и н вести ц и й  т о р м о ­
зи ло  и н и ц и ати ву  ор ган ов  гор од ского  сам о уп р авл ен и я . Р ост тер р и тор и и  и гор од ского  
н асел ен и я  п о тр еб о вал  обр ати ть  в н и м ан и е н а р асш и р ен и е уж е и м ею щ и хся  и в вед ен и е в 
эксп л уатац и ю  н овы х во д оп р овод ов и эл ектр о стан ц и й . И хотя  бы ли  д о сти гн уты  н езн ач и ­
тел ьн ы е усп ехи , но в усл о в и я х  о гр ан и ч ен н о го  ф и н ан си р о ван и я  и эти  ф акты  м ож н о  п р и ­
зн ать  усп еш н ы м и . О дн и м  из сам ы х сл о ж н ы х и бо л езн ен н ы х во п р осов я в л я л о сь  п о д д ер ­
ж ан и е ч и стоты  на гор од ски х ул и ц а х  и д р уги е воп р осы  в области  бл аго устр ой ства. А к т и в ­
но п р о во д и л ось  зам ощ ен и е ули ц , особен н о в губер н ском  гор оде. Б л аго устр ой ство  гор одов 
губер н и и  н ап р ям ую  зави сел о  от состоян и я бю дж етов. В м есте с тем , тр еб о в ал о сь  со тр уд ­
н и ч ество  н асел ен и я  и гор од ски х властей , так  как  ш тр аф н ы е санкц и и  не всегд а  н оси ли  
усп еш н ы й  хар актер . В н ед р ен и е тех н и ч еск и х  и зобр етен и й  на тер р и тор и и  К ур ск ой  губ е р ­
нии во второй  п о л ови н е X IX  -  н ач ал е X X  вв. о п р ед ел ял о  ф о р м и р ован и е н овой  гор од ской  
сред ы  и и зм ен ен и е усл ови й  ж и зн и  н аселен и я.
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The article is devoted to the everyday life of the city of Kursk prov­
ince during the second half of XIX - early XX centuries. On the basis of a 
wide range of sources highlights the problem of changing everyday life 
of the population under the influence of technological innovation. 
Changing the living conditions of citizens took place thanks to the intro­
duction of technological inventions, such as electricity, water supply, 
tram, phone, etc. The introduction of new standards habitat require­
ments change improvement to form a new urban environment. Tech­
nical innovation becomes a symbol of urban life, but were available only 
to wealthy citizens.
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